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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris hubungan antara 
corporate social performance dan corporate financial performance dari 
perusahaan manufaktur dengan menggunakan ukuran perusahaan (size) dan 
financial leverage sebagai variabel moderasi. Corporate social performance (CSP) 
diukur menggunakan 7 item yang dikembangkan oleh Michael Jantzi Research 
Associate. Inc yang digunakan oleh Fauzi (2007). Corporate financial 
performance (CFP) diwakili dengan ROA dan ROE. Untuk company size dan 
financial leverage diukur menggunakan logaritma dari total assets dan 
penghitungan debt to equity ratio (DER). 
 Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling, dengan sampel berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010 yang menyampaikan laporan 
tahunan di IDX. Sampel yang diperoleh setelah dikurangi outlier sebanyak 50 
perusahaan. Pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis linier 
berganda, dengan bantuan program IBM SPSS 21.0 for windows. 
 Hasil pengujian regresi linier menunjukkan bahwa CSP berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap CFP yang diproksikan dengan ROA dan ROE. 
Untuk variabel moderasi, peneliti menemukan pengaruh yang positif signifikan 
dari variabel size dan financial leverage terhadap pengaruh antara CSP terhadap 
ROA.Variabel financial leverage berpengaruh negative sedangkan untuk size 
tidak berpengaruh pada hubungan antara CSP  dan ROE. 
 
Kata kunci: corporate social performance, corporate financial performance,   
laporan tahunan 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to get empirical evidence relationship of 
corporate social performance dan corporate financial performance from 
manufacture firm using company size and financial leverage as moderating 
variable. Corporate social performance (CSP) measured using seven item 
developed initially by Michael Jantzi Research Associate. Inc used by Fauzi 
(2007). Corporate financial performance (CFP) proxied with ROA and ROE. For 
company size and financial leverage measured by logaritm of total assets and 
summarizing of det to equity (DER). 
 The technique of sampling is taken by purposive sampling method, with 
samples are annual reports of manufacture company listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2009-2010 that including annual report in IDX . There are 50 
company as samples after descrease the  outlier.. The data process and analysis 
use the teqnique of multiple linier regression, with the help of IBM SPSS 21.0 for 
windows program. 
 The result of linear regression showes that CSP had significant 
relationship with CFP proxied by ROA and ROE. The advance test, moderating 
variable was found significant positive effect of size and financial leverage to the 
relationship of CSP to ROA. Financial leverage has significant negative effect 
then size doesn’t have effect on the relationship CSP to ROE. 
Keyword: corporate social performance, corporate financial performance,      
annual report 
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al Insirah: 5&6) 
 
La Roiba fi Da’wah  
 
Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, 
padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. 
Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu 
menurut perhitunganmu. 
(QS. AL HAJJ: 47) 
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PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tidak 
henti-henti menemani saat berproses sampai sekarang.. 
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